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FERRUH BAŞAĞA İLE BİR GÜN
Ressam FERRUH BAŞAĞA atölyesinde çalışırken...
Dr. ERDOĞAN TANALTAY
Heybeliada'da Deniz
Harbokulu'nun ön cephesini 
büyük, çok büyük bir yapıt 
süsler. Kim yapmıştır? Ne çabalar 
ve zorluklar sonucu ortaya 
konulmuştur?... Bilinmez. Ama 
Adalar’a doğru uzanan her 
İstanbullu, vapurun iskeleye 
yanaştığı anda, bu güzel eseri bir 
beğeni ile izlemiştir. Orada 
Mimarî ile resim, konu ile sanat, 
eski ile yeni yanyanadır; iç içedir.
Ve sanki bütün bu sentezlerin 
ötesinden, Ferruh Başağa muzip 
ve zeki gözlerle gelip geçenlere 
gülümser... Kim bilir neler neler 
söyler...
Şimdi sizlerle Ziver Bey 
yolundan Kuyubaşı’na uzanalım.
Bu sokağa hiç yabancı değilim. 
Bilmem, birbirlerini tanırlar mı? 
Değerli dost-ressam Celâl 
Tutant’m yalnızlığını
sürdürdüğü evi hemen şuracıkta.
Bu sefer sola değil, sağa 
sapıyoruz. Bahçe içersindeki bir 
apartmanın ikinci katindayız. 
Duvarlara asılıvermiş ve sağa 
sola sereserpe bırakılıvermiş 
resimlerle, her yanı kaplayan 
sanat ve bale kitaplarıyla 
dopdolu, gizemli bir sanat 
mabedi bu ev. Ama herşeyden 
önce birbiriyle uyuşan ve birçok 
şeyi paylaşan iki insanın sevimli 
yuvası. Bunu yakından görünce 
sayın Başağa’mn kimi 
tablolarındaki bir çift güvercinin 
anlamım sezer gibi oluyorum. 
Üstelik buraya bir sanatçı ile 
söyleşiye gelmiştim. Karşımda 
birbirini tamamlayan bir 
ressamla bir balerin-yazar’ı 
bulmak benim için güzel bir 
sürpriz oluyor.
“KONKRET KÜBİK 
FERRUH”
Sayın Ferruh Başağa’mn, daha 
pek uzun yıllar da sürmesini 
dilediğimiz sanat yolculuğunda, 
soyut resim çalışmaları ön plânda
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gelir. Türkiye'mizdeki en önemli 
sanat etkinliklerinden biri olarak 
bizleri sevindiren Çağdaş Plastik 
Sanat Sergilerinin açılışında 
sayın Başağa ile birlikteydik. 
Aslında, her büyük sanat
şöleninde karı-koca Başağa’ları 
sizlerin de gördüğünüzü 
biliyorum. Çünki her ikisi de 
sanatçı oldukları kadar, 
sanatsever ve iyi birer
izleyicidirler. Evet, çok güzel bir 
rastlantıydı.. Bunu
değerlendirmek istedim... Ama 
önce, yüzyıllardır dimdik ayakta 
duran görkemli Aya İrini’nin, 
içindeki çağdaş sanat eserlerine 
gülümseyerek biraz yukarıdan 
bakan tavrını belirtmeden 
geçemiyeceğim.
Uluslararası Çağdaş Resim 
Sanatı içinde, Ferruh Başağa 
kendini nerelerde hissediyordu? 
Bunu öğrenmek istedim:
“— Son zamanlarda açılan 
sergilerde, yaş olarak içlerinde 
en büyüğü olduğum hâlde, Nuri 
ve Cihat’tan daha yaşlı, 
sergüenen yapıtlarla en 
gençlerin arasına girdiğimi 
görüyorum. Bundan da kıvanç 
duyuyorum."
“— Bunu neye
bağlıyorsunuz?”
Ben öteden beri soyut 
resme bağlıyım. Ancak soyuttan 
önce bir kübik devrem var. Ben 
ona “Konkret Kübik” devrem 
derdim. Hattâ bu deyişim 
arkadaşlar arasında alay konusu
olmuştu. Nuri İyem benimle 
“Konkret Kübik Ferruh” diye 
şakâlaşırdı. 1940'lardan itibaren 
başladığım bu çalışmalara 
günümüzdeki resimlerimde de 
rastlanıyor... Soyut resimlerimin 
içinde Konkret Kübik'i devam 
ettiriyorum. Ve 1950’den sonra 
yaptığım bütün
kompozisyonlarımda, hattâ
küçük çalışmalarımda dahi aynı 
motifleri kullandım. Meselâ 1955 
yılında Heybeliada'daki Deniz 
Harb Okulu için yaptığım 210 
metre karelik yapıtım böyle bir 
çalışmanın sonucudur.
“DUVAR RESİMLERİ”
O zaman mıntıka komutam 
olarak Korutürk jüri üyesiydi. 
Bana sonucu şöylece iletti: “Çok 
beğendim... Be'ğendım
kompozisyonunu... Yalnız çok 
uğraştım kurtarmak için...
Ankara’dan gelenler bir yarana 
Barbaros’un, diğer yanına
Atatürk’ün portrelerini koymak 
istediler... O nedenle eserini 
kurtarmak için çok uğraştım.”
Bunlarla birlikte arada 
figüratif çalışmalarım da oldu. 
Fakat gene de yorumlanm 
figüratif bir stilizasyon 
içerisindeydi. Meselâ Yapı Kredi 
Bankası’mn yarışması için 
yaptığım bir kompozisyon bugün 
dahi güncel sayılabilir. Hattâ bu 
eseri çok yakında bir fabrikaya 
sattım.
Şöyle bir olay da oldu: Bir 
sergide bir Amerikalı ile
tanışmıştım. Konuştuk, adresimi 
aldı, gitti. Bir süre sonra ondan 
bir mektup aldım. «Unuttum 
sormayı: Adalardan birinde,
Deniz Harb Okulu'nun önünde 
büyük bir mozaik var. Dünyadaki 
en büyük mozaiklerden birisi 
olan bu eser kimin? Ne zaman 
yapıldı?» diye soruyordu. Benim 
olduğunu bildirdim. İkinci 
mektubunda: «Şaka etmiyorsun; 
değil mi?» diye yazıyordu.
Sayın Ferruh Başağa tatlı bir 
gülümseme ile eski günleri 
anımsarken, kendisinin diğer 
mozaik çalışmaları konusunda 
bilgi almak istedim:
“— Okullarda, hastanelerde,
Büyük Millet Meclisinde ve 
özellikle bankalarda bu tip 
çalışmalarım oldu. Bunlar 
arasında Yapı ve Kredi Bankasını, 
İş Bankasını, Osmanlı Bankasını 
sayabilirim. Orta Doğu 
Üniversitesi'nde, İstanbul
Belediyesi’nde birer freskim, 
birçok okulda vitrayım var. 
Muhtelif yerlerde 300 metre kare 
kadar vitrayım ve 400 metre kare 
mozaikim mevcut."
Bu bilgiler, ressam Başağa’mn, 
birçokları tarafından az bilinen, 
çok önemli ve usta bir yanını 
daha ortaya koyuyordu. Acaba 
bu tarz bir çalışma gerçekten 
önemli miydi? Sayın Ferruh 
Başağa bu konudaki 
düşüncelerini şöylece açıkladı:
“— Ben öteden beri yaptığım 
işi, eseri topluma gösterebilmek 
bakımından duvar resmini çok 
severim. Duvar resmi çoğunlukla 
banka, okul, resmî daire ve 
hastane gibi yerlerde büyük 
boyutlarda yapılıyor. Bunlar her 
zaman halkın önünde. Seyircisi 
çok ve seyirci bunlara alıştıkça 
resmi de benimsiyor. Resim ve 
plâstik sanatların gelişmesinde 
büyük faydası var. Bedri Rahmi 
de Türkiye'de resmin gelişmesi 
için duvar resminin şart 
olduğunu söylerdi.
Son günlerde şöyle bir 
düşündüm ve bu konuda çok 
mutluyum... Türkiye’nin en üst 
derecesindeki mimarlarla
çalışmışım... Hep büyük ve iyi 
işler yapan mimarlarla... Meselâ 
Kemal Ahmet Aru, Melih Birsen, 
Yılmaz Sanlı, Behruz Çinici gibi... 
Bunlar sanatçıya daha fazla pay 
bırakan isimler... Kendileri de 
birer sanatçı tabiî.
Çıkanlmış bir kanun var. 
Yapılmakta olan resmî binalara 
yüzde 2 oranında plâstik sanat 
eseri konulabüiyor. Ancak bu ku­
ral mimarların ısrar ettikleri yer­
lerde uygulanabiliyor. Meselâ 
Dördüncü Levent’te mozaikler 
var. Kemal Ahmet Aru orada ıs­
rarla 10 sanatçıdan mozaik yap­
masını istedi... Orada Bedri Rah­
mi, Eren Eyüboğlu, Nurullah 
Berk, Sabri Berkel, Ercüment Kal- 
muk ve benim eserlerimiz var.
Benim için enteresan bir 
olaydır: Büyük Mület Meclisinin 
ağırlama salonunun tavanına bir 
vitray hazırlamıştım. Birgün 
erken geldim ve yerleştirdim. 
Büroda otururken mühendis 
arkadaş kahveciyi çağırdı, 
istenen şeyleri söyledi. Sonra 
«Sen ne ışık yaktın bugün? Her 
taraf aydınlanmış.» diye sordu. 
Kahveci «Ben Birşey yakmadım
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ama bu bey yukarılara birşeyler 
koydu.» cevabım verdi. Sonra 
gittik, baktık... Hakikaten 
yukarıdan güzel, aydınlık bir ışık 
geliyordu. Sıcak renklerle 
çalışmıştım. Bu benim için çok 
güzel bir anı. Galiba hâlâ yerinde 
durur.
“BİR HAYAT...”
İsterseniz şimdi de bu resim 
ustamızın hayat hikâyesini ken­
disinden dinleyelim:
“— Nereden, ne taraftan baş­
layacağımı bilmiyorum... Uzun 
sürer herhalde... Annemin ahfadı 
Bosna’lıdır, babamın Hersekli. 
Annemlerin Simzade, yani Gü- 
müşoğlu soyadları... 1872'de İs­
tanbul’a göç ederek Fatih-Kara- 
gümrük'deki, sonradan büyük 
dedemin ismiyle anılan Fehim 
Efendi Konağı’na yerleşirler. Ba­
bamın babası İşkodra'da kayma­
kammış. Babam orada doğmuş. 
Onlar da sonradan Bursa’ya yer­
leşmişler. 1913 yılında sözünü et­
tiğim Fehim Efendi Konağı'nda 
doğmuşum. Aslında hukukçu 
olan babamı, ben doğmadan su­
bay olarak askere almışlar. Mezo­
potamya’ya gönderiliyor ve ora­
da İngilizlere esir oluyor. Annem
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benimle birlikte İstanbul’da Ko- 
nak’da kalıyor. Konak I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra dağılıyor... 
Ölenler oluyor... Kumkapı’daki 
Fransız Koleji’nde henüz iki yıl 
okumuşken annemle bana dede­
lerimin beyliklerinin olduğu Bos­
na yolu görünüyor. İlk ve orta­
okulu orada bitirerek Teknik 
Okul'a geçtim. 1928 yılında baba­
mın sağ olduğunu ve geri döndü­
ğünü öğrendik. 1936 yılında Tür­
kiye'ye geldim. O sırada Nuri De- 
mirağ Beşiktaş’ta yurdumuzun 
ilk uçak fabrikasını kurma çabası 
içinde. Orada bir yü çalıştıktan 
sonra Akademi'ye yazıldım ve 
1940 yılında mezun oldum.
İlk hocam Nazmi Ziya. Sonra 
Zeki Kocamemi... Askerlik... Ve 
tekrar Akademi yılları... Çünki 
yüksek bölüm açılmış... Orada da 
Léopold Lévy. Nuri (İyem) 
1943’de askerliğini bitirip geli­
yor... Ben bir yıl sonra. 1947’de 
Akademi'yi ikinci defa bitiriyo­
rum. Bir yandan da Basın Yayın 
Genel Müdürlüğündeki görevim 
devam ediyor.
Yeniler gurubunun sergilerin­
den sonra, Nuri ile birlikte Tava- 
narası Atelye'sinde çalıştık. Ora­
daki öğrenenlerimizden ikisinin 
adım size vereyim: Ömer Uluç ve 
Atıf Yılmaz... Sonra Kadıköy’deki 
kendi atelyem.
1971 yılında vitray ve mozaik 
atelyesi kurmak üzere Akade- 
mi’ye davet edildim. 10 yıl öğre­
tim görevlisi olarak orada çalış­
tım ve 1981 yılında emekli 
oldum."
“YENİLER GRUBU”
Evet, inanılmaz bir masal gi­
biydi sayın Ferruh Başağa'mn an­
lattıkları... İnanılması güç ama 
yaşanmış bir masal... Şimdi ister­
seniz, biraz da Yeniler Gru- 
bu’ndan söz açtıralım kendisine: 
1939 larda, 40’larda Aka- 
demi'de Levy’nin Atelyesinde 
çalışıyorduk ve aşağı yukarı bir 
grup oluşmuştu. Nuri İyem, Fuat 
İzer, Mümtaz Yener, Fethi Kara- 
kaş, Turgut Atalay, Agop, Kemal 
Sönmezler... 1940 yılında Liman 
Sergisinden önce Akademı'de 
açılan ilk büyük öğrenci sergisi 
büyük olaylar yaratmıştı. Bu bizi 
birbirimize daha çok bağladı. Ça­
lışma düşüncemiz aynıydı. Ben 
mezun oldum ve askere gittim. 
Grup henüz ad almamıştı. Fakat 
o kişiler vardı. Beyoğlu'nda Ga­
zeteciler Cemiyetinde I. Liman 
Sergisi açüdı. Ben o sırada asker­
deydim. İkinci Liman Sergisi Ca- 
ğalpğlu'nda Halkevinde açıldı. 
Gene bir takım olaylar oldu. Bur­
han Toprak Sergiyi kapatmak is­
tedi. Bazı resimlerin çıkartılma­
sıyla sonuçlandı. Sebebi şuydu: 
Toplumcu bir çalışma tarzımız 
vardı. Çalışmaları şöyle yürüt­
müştük: Akademi’den bugünki 
Atatürk Köprüsü’ne kadar olan 
bütün sahilde gündelik iş haya­
tındaki çalışanların resimlerini 
yapmıştık. Balıkçılar, işçiler, 
ayakkabı boyacıları, o semtte 
gündelik hayattaki işleri yapan 
kişiler... Yani toplumla resim sa­
natım birleştirme çabasını güt­
tük. Liman Sergilerinde de, daha 
sonraki sergilerde de bu tama­
men ortaya konuldu. Bu görüş 
o zamanki deyimle, Türkiye’de 
resim sanatı içinde yeni bir nok- 
ta’ydı. Ve “Yeniler Grubu" adını 
buradan aldı.
FERRUH BAŞAĞA  -  “Yeşil Gölge­
ler“ 1984. Tuval üzerine yağlıboya. 
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I. Liman Sergisi'nde önceki 
isimlere ek olarak Abidin Dino, 
Avni (Arbaş) ve Selim (Turan) da 
vardı. Sonra ayrıldılar. Avni ile 
Selim’in politik nedenlerle ayrıl­
dıklarım sanıyorum. 45'lerde 
Fransa'ya gittiler. Abidin’de git­
mişti. Uzun yıllar orada kaldılar. 
Döndükleri iyi oldu. Fakat dön­
melerinin nedenleri beni biraz ra­
hatsız ediyor. Çünki sanki Türki­
ye’de bir resim piyasası oluştuk­
tan sonra dönmüş gibi oldular."
Sözlerinin bu noktasında sayın 
Başağa’ya “Bu cümleyi de yaza­
bilir miyim?” diye sordum. Şöyle- 
ce cevaplandırdı:
“— Tabiî, söylediğim herşeyi 
yazabilirsiniz.” Ve devam etti:
“— Ne yazık ki Selim güzel bir 
grubun içinde Dünya Sanatı'nda 
bir yer alması çok muhtemelken 
nasılsa onu atlattı... Pollock’ların 
arkadaşı iken hak ettiği yeri ala­
madı. Selim çok mütevazi ve çe­
kingen bir insandır. Belki bu bir 
nedendir. Oysa Amerika’da Fran­
sız resmi olarak teşhir edilen 
eserlerin içinde Selim’in de işleri 
vardı.
Yeniler Grubu'nun sergileri 
büyük zorluklarla karşılaşmasına 
rağmen, Fransız Konsolosluğu 
salonunda yıllarca devam edip
gitti. Politik sebepler dışında da, 
nedendir bilmiyorum, bu gruba 
karşı bir kıskançlık vardı.
Belki arkadaşlar da hatırlarlar: 
Bir ara Burhan Toprak «d grubu 
ile birleşin... Sizi Akademi'ye 
asistan olarak alalım.» demiştir. 
Biz bu teklifi kabul etmedik. Bir 
hatıramı da anlatmak isterim: 
1954-55 yıllarındaydı. Sergi için 
panoya ihtiyacımız vardı. Burhan 
Toprak önce söz verdiği halde 
sonra vazgeçti. Ne yapacağız di­
ye şaşırdık. Sergi açamıyoruz. Ya­
pı Kredi Bankası'na giderek Ve­
dat Nedim Tör'e durumu anlat­
tık. «Kaç para gerekiyor?» diye 
sordu. «300 hra.» dedik. Muhase­
becisini çağırarak bize 500 lira 
sağladı. Panolarımızı yaparak 
sergimizi açabildik. Sonradan 
Vedat Nedim Tör 500 liralık resim 
aldı sergimizden.
İlk özel sergimi 1945’de 
Beyoğlu Kitap Sarayı’nda açtım. 
O sergideki resimlerimde 
“Konkret Kübik” dediğim ilk 
aramalar başlamıştı. Bugünlerde 
bazı eleştirmenlerin yazılan 
çıkıyor. Diyorlar ki: «Türkiye’de 
soyut resim 1940’lardan itibaren 
başladıysa da bilinçli değildir.» 
Oysa Nuri ile benim 
resimlerimde soyut yönden bir 
araştırma vardı. Ben 1949
Sergisine dört eser ile katüdım ve 
birinciliği kazandım. Bunların 
Türkiye’de sergilenen ilk soyut 
çalışmalar olduğunu bana başka 
arkadaşlar söylediler. Belki daha 
önceden bir takım soyut 
araştırmalar yapılmıştı. Ama 
«Soyut olarak sergilenen ilk 
resimler 1949 yılında Ferruh 
Başağa tarafından yapılmıştır 
diye Türk Resim Tarihine geçti.”
Evet, benim bu söyleşilerimi 
okumak zahmetine katlanan sev­
gili okurlarım, Başağa’mn birinci­
lik alan Aşk isimli yapıtım eğer iz­
leyebilirseniz, sizlerin de onu çok 
seveceğinizi umuyorum. Fakat 
ben bu resmin ışığında, renginde 
Konkret Kübizm’in ötesinde de­
rin bir lirizmin tadım da bulacağı­
nıza inanıyorum.
Gün boyu süren sohbetimizin 
sonunda, zannediyorum ki her 
ikimiz de, birbirimizi sanki yıllar­
dan beri yakından tanıyor ve bir­
çok konuyu birlikte paylaşıyor 
düşüncesindeydik. Karşımda 
kendini hergün yenileyen, oku­
yan, dünya sanatım yakından iz­
leyen, düşüncesinde ve eserle­
rinde ödün vermeyen bir Ferruh 
Başağa vardı. Tepeden tırnağa 
ışıklı bir dirilikle dimdik; sözünde
de, sanatında da açık seçik, genç 
ve yeniliğe uzanan bir Ferruh Ba-
yılındaki Devlet ve Resim şağa.
FERRUH  BAŞAĞA -  “Barış Güvercinleri“ 1970. Tuval üzerine yağlıboya. 100 
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